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NYOMATOTT LASZKY ÁRMIN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
('g s^-utczí  ^ Guttmann-ház.)

A Biharvármegyei Régészeti és Történelmi Egylet
A L A P S Z A B Á L Y A I .
---------- „ — . ---— .— —  ----------------------------------------------------
I. SZA K A SZ.
Az egy l e t  c í me és cél ja
i. §.
Az egylet cime: „Biharvármegyei régészeti és történel­
mi egylet;“ székhelye Nagyvárad; hivatalos nyelve a magyar.
2- §•
Az egylet célja: az egész vármegyében elszórva létező, 
vagy a vármegyére vonatkozó mindennemű mürégiségeket, 
történelmi emlékeket, okmányokat, nyomtatványokat stb. fel­
kutatni, azokat adományozás, esetleg vétel útján összegyűjtve 
az elpusztulástól megóvni; alkalmas helyeken régészeti ásatá­
sokat s történelmi nyomozásokat eszközölni; meg nem sze­
rezhető tárgyakról lehetőleg másolatot venni; s mindezen 
működés eredményét a Nagyváradon létesitendő állandó me­
gyei régiségtárban öszpontositani s a nagy közönség haszná­
latára kiállítani.
II .  S Z A K A S Z .
Az e gy l e t  tagjai .
3- §•
Az egylet tagjai négyfélék, úgymint: tiszteletbeliek, 
alapítók, rendesek és pártolók.
4- §•
Tiszteletbeli tagokul oly férfiak választatnak, kik a 
régészeti s történelmi szaktudományok fejlesztése és művelé­
sében, vagy az egylet körül magoknak kitűnő érdemeket 
szereztek.
45. §.
Alapitó tagok azok, kik az egylet céljainak előmoz­
dításához készpénzben, vagy ezen összegnek megfelelő érték­
papírokban legalább 5o o. é. ftnyi alapitványnyal járulnak.
6 . § .
Rendes tagok azok, kik három éven át évenkinti 3
o. é. ft. fizetésére kötelezik magokat. Ha valamely rendes tag 
a három év leforgása után az egyletből ki akar lépni, köteles 
ebbeli szándokát a választmánynak Írásban bejelenteni; kü­
lönben úgy tekintetik, mint ki e §-ban kijelölt kötelezettsé­
geit hallgatag vállalja el újabb 3 évre.
7- §•
Pártoló tagok azok, kik minden további kötelezettség 
nélkül az egylet pénztárába évenkint 1 o. é. forintot fizetnek.
I I I .  SZA K A SZ.
Az egyl e t  k o r má n y z á s a .
8. §.
Az egylet ügyeit az igazgató választmány vezérli, mely 
12 választmányi tagból s az alább elsorolandó tisztviselőkből 
áll, kiket a közgyűlés az alapitó és rendes tagokból 3 évi idő­
tartamra választ.
9- §■




d) a régiségtári őr.
ej a pénztárnok.
f) az ügyész.
IV .  SZA KA SZ.
Az egyl e t  t i s z t v i s e l ő i n k  ha t á s kör e .
10. §.
Az elnök az egylet képviselője hatóságok és harma­
dik személyek irányában; ő hívja össze a közgyűlést és vá-
lasztmányi üléseket, mindezekben elnököl, s csak a szavazatok 
egyenlősége esetében szavaz. Sürgősebb fizetéseket 5ö frt. 
erejéig utalványoz, de ezt a legközelebbi választmánynak utó­
lagos jóváhagyás végett bejelenti. Tiszti állásánál fogva kizá­
rólag hivatva van jelen alapszabályok s az ügyrend szigorú 
megtartása fölött őrködni. Joga van az egyleti pénztárt bár­
mikor megvizsgálni.
n .  §.
Az alelnök a működésében esetleg akadályozott elnö­
köt pótolja.
12. §.
A titkár a köz- és választmányi üléseken a jegyző­
könyvet vezeti. O viszi az egyletnek összes levelezéseit az 
igazgató választmány utasítása nyomán. Jelentést tesz a köz- 
és választmányi gyűléseken az egylet tudománvos működésé­
nek minden mozzanatáról. Az egyleti tagok névkönyvét szer­
keszti, kezeli s azt évről évre kiegészíti.
13- §•
A régiségtár őre az egylet tárlata felett őrködik, vé­
gezi a tárgyak szakértői meghatározását; pontosan osztályo­
zott és számozott leltárt vezet; a választmány utasítása sze­
rint eszközlendő régészeti kutatásokat és történelmi nyomo­
zásokat intézi, azokról jelentést terjeszt a választmány elé, s 
a közgyűlést megelőzőleg a tárlat állapotáról évi kimutatását 
felhasználás végett a titkárral közli.
14. §.
A pénztárnok az egylet pénzbeli vagyonát, bevételeit 
és kiadásait kezeli; kifizeti az elnök által aláirt utalványokat; 
havonkint számot ad a választmánynak; az évi részletes szá­
madást még a rendes közgyűlés előtt az elnöknek beadja, ki 
annak szabályszerű megvizsgálásáról gondoskodik s jelentése 
kíséretében a közgyűlés elé terjeszti.
i5. §.
Az egyleti ügyész, a választmánytól nyert meghatal- 
mazvány mellett, törvényes ügyekben képviseli az egyletet.
V. S Z A K A S Z .
Az i g a z g a t ó  v á l a s z t m á n y .
16. §.
Az igazgató választmány havonkint Nagyváradon tartja
üléseit.
17- §•
A választmány hatásköréhez tartoznak: az egylet bel- 
kormányzati s mindazon ügyei, melyek közgyűlés tárgyát nem 
képezik. A választmány köt az egylet nevében a közgyűlés 
által megállapított határon belül minden szerződést, melyek 
a választmány meghagyására elnök s titkár által iratnak alá. 
— Az egyleti évi számadások megvizsgálására bizottságot 
küld ki. — Az igazgató választmány nevezi ki szükség ese­
tén a helyettes vagy segédtisztviselöket.
18. §.
A választmány határozathozatali képességéhez elnök­
kel együtt 5 tag jelenléte szükséges.
VI .  SZ A K A SZ .
K ö z g y ű l é s e k .
19- §•
A rendes közgyűlések minden év május havában tar­
tatnak Nagyváradon. Szavazati joggal csak az alapitó s rendes 
tagok birnak.
20. §.
Rendkívüli közgyűlést az elnök a választmány, vagy 
20 egyleti tag Írásbeli indokolt kivánatára tartozik összehívni.
21. §.
A közgyűléseken a jelenlevő tagok szavazattöbbsége
határoz.
22. §.
A szavazás nyilvános, de 10 tag Írásbeli kivánatára tit­
kos szavazás rendelendő el.
1n -  í.
A közgyűlés tárgyai:
a) titkári jelentés az egylet lefolyt évi működéséről.
b) az évi számadások megvizsgálása.
c) alapszabályok módosítása, — ez azonban csak 20 
tagnak a megelőző vál. gyűléshez Írásban beadott indítványára 
tárgyaltathatik, mi a meghívókban mindenkor mint tanácsko­
zási tárgy különösen megjelölendő, s mihez az összes tagok 
legalább 1/i-ének jelenléte kívántatik meg; határozatot a je­
lenlevők */3-a hoz; — ha pedig a tagok kívánt 1/i-e nem 
jönne össze, akkor uj közgyűlés hirdetendő, mikor is tekintet 
nélkül a számra, a jelenlevők 2/a-a dönt.
d) Tisztviselők és igazgató választmány választása.
c) Uj tiszteletbeli tagok választása.
V I I .  S Z A K A S Z .
Az e gy l e t  j ö v e d e l mi  f o r r ása i ,  vagyona .
24- §•
Az egylet bevételeit képezik:
a) az alapítványi összegek.
b) a rendes és pártoló tagok évi dijai.
c) felülfizetések s lelkes ügybarátok adományai.
Egy egyleti év egyik rendes közgyűléstől a másik 
rendes közgyűlés kihirdetett idejéig terjed, akár megtartatha­
tott az, akár nem.
25. §.
A tagdijak s az alapítványok kamatai az egyleti kia­
dások fedezésére fordittatnak. Az alapítványi tőkék el nem 
idegeníthetők.
26. §.
A felülfizetésekböl, adományokból, — amenviben ez 
utóbbiak az alapítvány természetével nem birnak, •— a vá­
lasztmány, ha a körülményekhez képest jónak látja, külön 
tökét alakíthat; azonban az ily töke, ha a célszerűség úgy 
kivánja, folyóvá is tehető.
27- §.
Az egylet vagyonát képezik még a műtárgyak, régi­
ségek, okmányok, könyvek, melyek az egylet tárlatában 
őrzendők.
V I I I .  SZA KA SZ.
Az e gy l e t  p e c s é t j e .
28. §.
Az egylet pecsétje Biharvármegye címere „Biharvárme- 
gyei régészeti és történelmi egylet 1872“ körirattal.
IX .  SZA KA SZ.
Az e g y l e t  f e l osz l á sa .
29. §.
Az egylet feloszlásának kérdése csak 30 tagnak 2 hó­
val a közgyűlés előtt teendő írásbeli indítványára jöhet tár­
gyalás alá. Feloszlás esetére ez utolsó közgyűlés határozza 
el, hogy az egylet vagyona mily célra fordittassék. A felosz­
lás elhatározásához az alapitó és rendes tagok 3/4-ének jelen­
léte és általános többség szükséges.
19315. szám.
Látta a magyar királyi belügyminister, azon megjegy­
zéssel, hogy mindazon határozatok, melyek az egylet " alap­
szabályainak megváltoztatását, feloszlását, s ez utóbbi esetben 
vagyonának hova fordítását, célozzák, foganatosítás előtt a 
ministeriumhoz lesznek felterjesztendök.
Budán, 1872. évi junius hó 27-én,
a minister megbízásából:
J \  V/. 'Qroisz X^iisztáv, s. K.
ministeri tanácsos.
f i  B I H A R V Á R M E G Y E I
„RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNELMI EGYLET“
t a g j a i n a k  n é v s o r a .
E l n ö k :
Báró Döry József, Biharvármeg)^e főispánja.
A1 elnök:
Id. Gyalokay Lajos, a nagyváradi kir. törvényszék elnöke.
T i t k á r :
Ifj. Gyalokay Lajos.
R é g i s é g t á r i  őr :
Ifj. Bölöni Sándor.
P é n z t á r n o k :
Gálbory Sámuel 
Ügyész :
Ritoók Zsigmond, a nagyváradi ügyvédi kamara elnöke.
Az Igazgató Választmány tagjai:
Barlanghy Adorján, premontrei rendű kanonok és kir. 
jogakademiai tanár.
Báró Bémer Pál, nagyváradi 1. sz. kanonok.
Dr. Bozóky Alajos, kir. jogakademiai tanár.
Cséplő Péter, premontrei rendű kanonok, 
des Echerolles Kruspér Károly.
Dr. Hoványi Lajos, kir. jogakademiai igazgató.
Dr. Krausz G. László, premontrei rendű kanonok és 
tankerületi főigazgató.
Lénner Gy. Nándor, premontrei rendű kanonok. 
Olteanu János, nagyváradi g. k. megyés püspök. 
Nagy István, nagyváradi lelkész.
Dr. Sipos Árpád, kir. jogakademiai tanár.
Szarukán Gergely ügyvéd.
Tiszteleti tagok íit,
O cs. k. Fensége József főherceg.
Dr. Horváth Mihály, püspök a m. tud. akadémia 
tagja, a m. tört. társ. elnöke, orsz. képviselő.
Dr. Römer Fér. Flóris, kir: tanácsos, apát, a m. tud. 
akadémia tagja egyetemi tanár, a m. nemz. muz. régiség tá­
rának őre.
Thaly Kálmán, min. oszt. tan. a magyar, a milánói 
s a turíni tud. akadémiák tagja és a m. tört. társulat titkára.
Dr. Ipolyi Arnold, besztercebányai püspök a m. tud. 
akadémia tagja a m. tört. társulat elnöke.
Dr. Henszlmann Imre, kir. tanácsos, a m. tud. akad. 
tagja, egyet, tanár, orsz. képviselő.


























B ujanovits R udolf.
Benedek Ferenc.





des Echerolles Kruspér Károly.
20 des Echerolles Kruspér Sándor, 





































Dr. Maletics Miklós. 
Báró Meszéna Ferenc. 











Id. Mogyoróssy János. 


















































































Gyom lay István. 
Gabriely Lajos. 
Gombos Balázs.
45 Ifj. Habókay József. 
Halász Béla.
Gróf Haller Sándor. 
Hampel József. 
Hermián Péter.






Ifj. Jenei Péter. 
Jenei Lajos.
Juhos Ferenc.
Ifj. Középessy Gyula. 
60 Károly Gy. Hugó. 


























































i2o Tátray Lajos. 
K.-Tarján község.
Ugra község.
Vinkler Lajos.
124 Vozáry Vince.
Volfort Lajos.
